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ANDREU ROS PRESENTA EL DESORDRE DE LES DONES,*
DE PEPA GUARDIOLA**1
Quan Pepa em va demanar que li fera la presentació de la novel-
la, li vaig dir que bé en el mateix moment, i vaig notar que quedava 
sorpresa de vore que no m’havia resistit gens. Supose que perquè 
ella sap, com jo, com m’imposa això de parlar en públic per molt que 
passen els anys. Li vaig dir que sí de seguida, en primer lloc perquè 
per a mi és una satisfacció i un gran plaer presentar una obra de 
l’escriptora xabienca més prolífi ca i de més projecció social i, en segon 
lloc, perquè amb Pepa m’uneix una amistat llarguíssima, d’uns vint-
i-cinc anys aproximadament, i amb ella he compartit les experiències 
més diverses, en el camp de la política, en l’aspecte social i en l’àmbit 
cultural naturalment.
Recorde la seua primera publicació, la recreació d’un conte popular, 
El llop i la cogullada, que li va publicar l’Ajuntament de Xàbia l’any 
1988. Des d’aleshores que Pepa no ha parat mai de publicar i ja porta 
vora una vintena de llibres, a banda de tots els contes que té dispersos 
en llibrets d’ocasió i antologies d’autors diversos. Que jo sàpia, no ha 
dit mai que no a cap encàrrec que li feren d’un conte qualsevol. I en 
això es veu també la fusta de l’escriptora, sempre amatent a crear, 
inventant, recreant, fent llengua en defi nitiva i jugant amb gust amb 
les paraules. Com veieu, una trajectòria literària gens menyspreable 
i que tot just ara, amb la novel·la que presentem hui, apunta un futur 
amb moltes expectatives.
Tota la producció literària de Pepa té, al meu entendre, dos mo-
tivacions ben evidents, la raó didàctica per un costat, que li ve del 
seu ofi ci de mestra vocacional preocupada per l’ensenyament i, per 
* Casa de Cultura de Xàbia (10 de Juliol de 2009).
**Premi Enric Valor 2008. Ed. Bromera 2009
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un altre costat, l’estima que ha sentit sempre per la literatura oral, 
pels contes de la vora del foc que de xicoteta escoltava en l’àmbit 
familiar. Segurament d’aquí li ve la passió per la literatura i el seu 
amor per la llengua. Al capdavall, la literatura no és una altra cosa 
que l’art de saber contar, o expressar els sentiments, de forma oral 
o escrita. I això és, precisament, el que no ha parat mai de fer ella, 
contar històries, inventar-se’n, mirant de plasmar sempre les seues 
inquietuds, de transmetre coneixements i d’expressar els sentiments 
dels personatges que crea. 
Ja fa anys que la nostra autora és ben coneguda pels seus contes 
i per les seues novel·les juvenils, algunes de les quals autèntics refe-
rents de lectura per als alumnes de secundària. Em ve al cap Colli-
dors de neu, una novel·la contextualitzada a la Marina i que té com 
a tema la justícia social; El talismà del temps, que desenvolupa un 
argument a cavall de l’època romana i l’actual i que té la gràcia que 
els fets ocorren a Xàbia, a la punta de l’Arenal i la que va ser premi 
Samaruc 1994, Una llar en el món, un conjunt de narracions breus 
lligades per un fi l conductor i temàticament, perquè en realitat totes 
giren al voltant de la gran precarietat amb què viuen moltíssimes 
famílies del tercer món, per raons alienes a elles, com són les guerres, 
les tiranies polítiques, la fam, etc. És un tast, crec, prou representa-
tiu i signifi catiu del tarannà temàtic del conjunt de la seua  obra ja 
consolidada i coneguda.
Amb El desordre de les dames, que és la novel·la que presentem, 
Pepa Guardiola ha merescut el Premi Enric Valor de Novel·la en Va-
lencià 2008, atorgat per l’Excma Diputació d’Alacant i actualment 
un dels guardons més valorats. Amb aquesta novel·la l’autora fa una 
salt endavant en les seues ambicions literàries i, sense desmerèixer 
gens l’obra anterior, es planteja escriure per a un lector madur, adults 
en general. I el plat que ofereix al lector és ben variat en ingredients, 
molt ben cuinat, amb temps i sense pressa que és com es preparen 
els bons plats. La novel·la compta amb el bagatge d’una documen-
tació històrica ben sòlida de l’època que recrea i amb una nòmina 
de personatges extensa, ben caracteritzats i alguns d’ells amb una 
personalitat poderosa, ben defi nida.
Pel que fa a l’estructura, la novel·la consta de tres parts ben trava-
des, amb un fi l conductor que representa la protagonista, una jueva 
–Susanna-, que fuig de Montpeller perquè es rebel·la al seu destí. Al 
llarg de la trama emergiran altres personatges que, sense eclipsar 
en cap moment la protagonista,  s’afegiran a l’argument amb molt 
de poder seductor. 
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En la primera part cal destacar el personatge del khàzar, un mer-
cader  d’origen oriental que fa de protector i guia de Susanna en la 
seua fugida de Montpeller. Visitaran la regió de la Camarga i faran 
una estada a Marsella i després a Gènova. Són els llocs iniciàtics de 
la protagonista en el periple que la portarà fi ns a Barcelona per a 
trobar-se amb el rei en Jaume a qui li ha de demanar el seu tutelat-
ge. El khàzar Obabja, amb una forta personalitat atrau i enamora el 
lector. L’aventura i la recerca de noves rutes comercials obertes pels 
viatgers intrèpids fascina i contrasta amb la comoditat i el confort 
d’una vida sedentària. En aquesta primera fase, la protagonista obrirà 
els ulls i descobrirà la complexitat de l’ànima humana i els aparents 
contrasentits que pot amagar la vida d’una persona.
L’altre personatge a destacar que el descobrirem en la segona part, 
és la cristiana Almodis Guillem, dona culta i trobadora que s’incor-
pora al servei de Susanna durant el viatge de Gènova a Barcelona. 
Entre Susanna i la nova serventa s’estableix ben prompte una relació 
d’amistat, de complicitat perquè les dos comparteixen el secret del seu 
veritable passat. Ja a la ciutat comtal irromp Yahyà, el tercer perso-
natge que guanyarà rellevància  a mesura que avance l’argument, 
un jove morisc musulmà que fa de torsimany, és a dir d’intèrpret. A 
Barcelona, una ciutat que bull d’activitat comercial, l’ambient esdevé 
aparentment relaxat, desenfadat, lúdic, les dames espien i se senten 
atretes pel jove torsimany, el misteriós jove que sorprendrà el lector 
mentre esperen l’arribada del rei.
En la darrera part de la novel·la l’escenari de l’acció es trasllada 
més al sud, camí de València i en plena expansió territorial per part 
de la corona catalanoaragonesa. Els personatges principals viuen i 
conviuen en la cort de la reina Violant, esposa del rei en Jaume, i 
sota la seua protecció van a l’encontre del rei. Cristians i musulmans 
conviuen també en les terres de frontera. La rivalitat cultural, però, 
no és mai cap obstacle perquè l’amistat i els interessos comuns ven-
cen qualsevol reticència religiosa. L’estratègia militar  i la capacitat 
de seduir l’enemic són les armes més efi caces que té el rei que veu 
com, sovint, les bandositats es produeixen en les seues pròpies fi les. 
Mentrestant, els jocs amorosos impregnen els personatges principals, 
que es veuen involucrats en la presa de València.
En relació al punt de vista narratiu, la intenció de la narradora 
és crear un món sencer, complex com la vida mateixa. És el tipus de 
novel·la que Vargas Llosa parlant del Tirant lo Blanc anomenava la 
novel·la total, perquè el contingut és dens i ofereix lectures diverses. 
I perquè hi ha la pretensió de presentar una història versemblant, 
creïble, susceptible de creure que hi pot haver passat en realitat. La 
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narradora, per tant,  omniscient, adopta el paper de déu i a través dels 
personatges intervé, moralitza i descobreix fi ns i tot els sentiments. 
Els personatges oculten el seu passat, poques vegades aparenten 
externament el que són de veritat i si cal amaguen la pròpia identitat 
per un afany de supervivència, per un desig incontenible d’obtenir 
la llibertat.
És una novel·la històrica? Ho és, evidentment, en la mesura que 
la trama transcorre en una època determinada, al segle XIII, en un 
espai conegut que va de Gènova a València, amb les terres occitanes, 
especialment Montpeller –bressol del rei i de la protagonista- d’on 
arranca la novel·la. És un espai viu, ben viu, un formiguer de gent que 
va i ve, amb múltiples connexions polítiques, comercials i humanes.
La història real juga, per tant, un paper fonamental. La narradora 
ens il·lustra constantment sobre els fets que contextualitzen la fi cció, 
sobretot la relació entre la corona catalanoaragonesa amb les terres 
occitanes i el procés d’expansió territorial del rei en Jaume cap al 
sud fi ns a la conquesta de València. La interacció permanent entre 
història i fi cció reforça els personatges i l’argument fi ns al punt que 
determinats fets històrics reals ocorren amb la participació dels 
personatges principals. 
La novel·la compta, però,  amb moltes altres històries que sorgeixen 
a banda de la principal. Cada vegada que apareix un personatge nou 
la novel·la guanya en complexitat i descobrim la sorprenent vida d’una 
persona. El goig de contar embarga la narradora i els personatges 
i sedueix directament el lector. Predomina la passió narrativa que 
presenta, a mesura que avança l’argument, noves visions del món i 
punts de vista diferents. Això permet relativitzar dogmes i difuminar 
el maniqueisme de bons i dolents, i fa possible que la sensibilitat 
humana que mostra resulte molt actual tot i ocórrer els fets en època 
medieval.
La novel·la, però, com indica el títol, és de les dones, protagonistes 
i insubmises. Es rebel·len al seu temps, als costums misògins i a les 
convencions que emanen d’un teocentrisme abassegador, que arracona 
i discrimina la dona. Les dames de la novel·la combaten, cadascuna a 
la seua manera, l’ordre establert (d’aquí els seu desordre) per poder 
viure en llibertat. La virtut que les caracteritza és la força que les 
anima a actuar amb decisió. Estem davant d’una novel·la feminista? 
Tant se val. Estem, això sí, davant d’una anàlisi actual de la condició 
femenina, inserida en el context històric que l’autora fabula amb 
versemblança, la qual cosa, tot plegat, convida a la refl exió. 
La cavalleria paradoxalment es minimitza, es manifesta només 
quan es fa  imprescindible per necessitats del guió. No hi ha cavallers 
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entre els personatges més infl uents. Són poetes, viatgers, trobadors, 
mercaders, prestadors jueus, savis erudits, armadors, artesans, xi-
cotets botiguers... Pertanyen a la gent burgesa, que viu al burg –és 
a dir a la ciutat- o que viu del burg, el lloc d’encontre dels diners, 
l’element central d’una societat pròspera. Les noves rutes comerci-
als i les noves conquestes són font d’enriquiment. També la família 
Todrós, la llibertat de Susanna, dependrà dels diners per convéncer 
el rei. És, en conseqüència, una novel·la burgesa? 
O una novel·la sobre l’amistat i l’amor? Perquè l’amistat és omni-
present del començament al fi nal. És l’element que lliga els personat-
ges principals i l’amor, cal no oblidar-ho, l’amor entre una jueva i un 
cristià, és el punt d’arrancada de la fi cció. I és també en el desenllaç 
quan la fl etxa del Cupidell ferirà Susanna, la protagonista, la qual 
prendrà una decisió i buscarà el seu lloc en el món.
Estem davant d’una novel·la que encisa, molt ben escrita, amb 
passatges poètics, descripcions que enlluernen, vull remarcar especial-
ment la precisió descriptiva de les ciutats que apareixen, Montpeller, 
Marsella, Gènova, Barcelona. Estem davant d’una lliçó magistral 
d’història que la llegim com una història de fi cció. Estem davant 
d’una novel·la històrica amb un ventall temàtic ben actual, universal 
i de tots els temps: la llibertat, l’amistat i l’amor, la interculturalitat 
sempre present, la condició humana al capdavall. Pepa Guardiola 
ens convida, com sol ser habitual en els seus llibres, a la refl exió  i a 
gaudir del plaer de la literatura. 
En conseqüència, només em cal que recomanar-vos la lectura. 
Llegiu-la sense pressa, assaborint cada història que s’intercala, dis-
frutant del llenguatge i refl exionant sobre el la manera de ser dels 
personatges. Estic segur que no vos decebrà. 
